




Valencia, 8 de julio de 2011 
 
En la clausura de los programas Masters del Centro de Investigación en 
Gestión de Empresas (CEGEA) de la UPV 

El catedrático José Mª O’Kean hablará hoy, en la 




El Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA) de la Universitat Politècnica de 
València celebra hoy viernes el acto de clausura de sus programas formativos, con una 
conferencia sobre “Competitividad y Productividad en un entorno de crisis económica”, a cargo 
de José Mª O’kean, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Olavide de Sevilla. El 
acto tendrá lugar a partir de las 12horas en el Salón de Actos de la Facultad de 
Administración y Dirección de Empresas de la UPV. 
José Mº O’Kean es profesor de Teoría Económica y Económica Política en la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla desde 1997 y profesor asociado de Entorno Económico, Análisis 
de Países y Economía del Sector Público en el Instituto de Empresa de Madrid desde 1990. 
Doctor en Economía por la Universidad de Sevilla (1986), es Executive Master en e-business 
por el Instituto de Empresa (2001), Senior Associate Membrer del St.Antony´s College de la 
University of Oxford (1985) y fue investigador visitante en la John F. Kennedy Shool of 
Government de la Harvard University (1987). 
Ha sido Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide 
desde su creación en 1997 hasta 2003 en que pasó a ser vicerrector de Fundaciones de esta 
Universidad hasta junio de 2007. Ha ocupado diversos cargos académicos en las 
Universidades de Cádiz, Sevilla y Huelva y ha sido director de la sede en Sevilla de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Acto de clausura 
Tras la conferencia, tendrá lugar la clausura de los programas Master impartidos por el CEGEA 
y de los títulos de especialista universitario que engloban. Al acto está prevista la asistencia de 
la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generaltiat Valenciana, Maritina 
Hernández, quien junto con el rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá, 
clausurará los programas Master en Dirección de Cooperativas agrarias, (25ª edición), en 
Dirección y Marketing de empresas Agroalimentarias (15ª edición) y la 2ª edición del Master en 
Dirección y Planificación de Empresas. 
La sesión de clausura, se desarrollará a partir de las 13’30horas, y contará con la presencia de 
la directora del CEGEA, Elena Meliá y el director de los citados programas master, Ricardo 
Server, además de los alumnos y profesores de dichos cursos de postgrado. 
CEGEA cuenta con una sólida oferta formativa basada actualmente en 3 Títulos Master y 5 
Títulos Especialistas reconocidos como Títulos Propios por la UPV. En la actualidad, en los 
cursos postgrado y programas master que desarrolla el Centro participan más de 50 
profesionales, entre profesores de distintas Universidades, técnicos de la Administración 
pública y Directivos de las más importantes empresas del sector. Desde su creación y hasta la 
fecha se han impartido dichos Cursos Especializados a más de 3000 alumnos.  
El CEGEA es un centro de investigación creado a finales de los años 70 en el entonces 
Departamento de Economía de la Empresa Agraria de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Desde su creación, el CEGEA desarrolla una importante labor investigadora y docente que le 
ha convertido en uno de los centros que goza de mayor reconocimiento y tradición en el campo 
de la formación postgrado en dirección de empresas agroalimentarias del sistema universitario 
español. Por otro lado, su actividad investigadora destaca especialmente en los campos del 
Asociacionismo Agrario y Economía Citrícola, siendo considerado el centro líder en la 








Valencia, 8 de julio de 2011 
 
En la clausura dels programes Màsters del Centre d'Investigació en Gestió d'Empreses 
(CEGEA) de la UPV 
El catedràtic José Mª O’Kean parlarà hui, a la Politècnica, de la 




El Centre d'Investigació en Gestió d'Empreses (CEGEA) de la Universitat Politècnica de 
València celebrarà demà divendres l'acte de clausura dels seus programes formatius, amb una 
conferència sobre “Competitivitat i Productivitat en un entorn de crisi econòmica”, a càrrec de 
José Mª O’Kean, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Olavide de Sevilla. L'acte 
tindrà lloc a partir de les 12hores en el Saló d'Actes de la Facultat d'Administració i Adreça 
d'Empreses de la UPV. 
  
José Mº O’Kean és professor de Teoria Econòmica i Econòmica Política en la Universitat Pablo 
de Olavide de Sevilla des de 1997 i professor associat d'Entorn Econòmic, Anàlisi de Països i 
Economia del Sector Públic en l'Institut d'Empresa de Madrid des de 1990. Doctor en Economia 
per la Universitat de Sevilla (1986), és Executive Màster en i-business per l'Institut d'Empresa 
(2001), Sènior Associate Membrer del St.Antony´s College de la University of Oxford (1985) i va 
ser investigador visitant en la John F. Kennedy Shool of Government de l'Harvard University 
(1987). 
  
Ha estat Degà de la Facultat de Ciències Empresarials de la Universitat Pablo de Olavide des 
de la seva creació en 1997 fins a 2003 que va passar a ser vicerector de Fundacions d'aquesta 
Universitat fins a juny de 2007. Ha ocupat diversos càrrecs acadèmics en les Universitats de 
Cadis, Sevilla i Huelva i ha estat director de la seu a Sevilla de la Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo.  
 
Acte de clausura  
 
 
Després de la conferència, tindrà lloc la clausura dels programes Màster impartits pel CEGEA i 
dels títols d'especialista universitari que engloben. A l'acte està prevista l'assistència de la 
consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana, Maritina Hernández, 
qui juntament amb el rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá, clausurarà els 
programes Màster en Adreça de Cooperatives agràries, (25ª edició), en Adreça I Màrqueting 
d'empreses Agroalimentarias (15ª edició) i la 2ª edició del Màster en Adreça I Planificació 
d'Empreses.  
 
La sessió de clausura, es desenvoluparà a partir de les 13’30hores, i contarà amb la presència 
de la directora del CEGEA, Elena Meliá i el director dels citats programes màster, Ricardo 
Server, a més dels alumnes i professors d'aquests cursos de postgrau.  
 
CEGEA conta amb una sòlida oferta formativa basada actualment en 3 Títols Màster i 5 Títols 
Especialistes reconeguts com Títols Propis per la UPV. En l'actualitat, en els cursos postgrau i 
programes màster que desenvolupa el centre participen més de 50 professionals, entre 
professors de diferents Universitats, tècnics de l'Administració pública i Directius de les més 
importants empreses del sector. Des de la seva creació i fins a la data s'han impartit aquests 
Cursos Especialitzats a més de 3000 alumnes.  
 
El CEGEA és un centre d'investigació creat a la fi dels anys 70 en el llavors Departament 
d'Economia de l'Empresa Agrària de la Universitat Politècnica de València. Des de la seva 
creació, el CEGEA desenvolupa una important labor investigadora i docent que li ha convertit 
en un dels centres que gaudeix de major reconeixement i tradició en el camp de la formació 
postgrau en adreça d'empreses agroalimentaries del sistema universitari espanyol. D'altra 
banda, la seva activitat investigadora destaca especialment en els camps de l'Associacionisme 
Agrari i Economia Citrícola, sent considerat el centre capdavanter en la investigació i docència 
en aquest tema.  
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